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  【摘  要】 病历是病人在医院诊断过程的原始记录, 病历信息的电子化在医院信息服务中处于核心地
位。本文从数字化医院 ( DH )的角度出发,分析了电子病历系统实现方法和优缺点, 提出了数字化医院资源数
据平台的电子病历系统设计思路和所需软硬件环境。
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模块可以分为临床系统电子病历 ( C IS) 、医院管理系统 (
H IS) 、医学影像存储和传输管理系统 ( PACS) 。有机的将
这三个部分系统的整合在一起,对于信息的共享和管理乃至
信息的挖掘利用都将产生极大的价值。电子病历作为数字
化医院的数据资源平台, 以其为中心融合 H IS和 PACS系统
是实现数字化医院比较可行的一种模型。
电子病历 ( E lectronicM edical Record, EMR)也叫计算机









1977年,一篇名为 / A computer- based record and c lin icalm o-






论述了 CPR发展的各个方面,对当前医院信息系统 ( H IS)的
发展有着重要的指导意义, 1993年 9月, 在法国马赛召开首
次健康卡系统国际会议, 研讨健康卡的各项发展问题。
对电子病历产生巨大影响的另一重要方面是医学影像
学的发展及影像设备的普及。病理切片, 病理图片, CT, 核





2 电子病历在 H IS系统中的优点和不足
根据在医院具体实施电子病历的情况, 我们总结了几点
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电子病历的优点与不足。
2. 1 优点
2. 1. 1 提高了医疗质量。规范的格式和程序极大地提高了
病案的标准化, 提高了书写质量,减少随意性,并有助于同类
病历的相互比较。
2. 1. 2 提高了工作效率。对各类模板的编辑减少了医护人
员的书写时间, 使格式更加规范化, 快捷化,信息化。
2. 1. 3 医疗信息共享。借助于终端计算机的帮助, 可以随
时调阅患者的既往住院资料,了解患者的病史病情, 获取所
需的信息。并能建立完整的病患资料档案。
2. 1. 4 辅助临床治疗, 使检索更为便利, 电子病历特有的数





2. 2. 1 医生的操作质量缺乏规范性,由于文字处理软件本
身缺乏强制性, 从而造成病历书写的随意性较大,术语不规
范, 项目填写不齐全。


















如图 2所示, 按照以上系统设计方法, 采用多种开发工
具进行软件实现。系统根据系统的组成基础是操作系统:
W indow s NT /2000 /XP(医院信息系统 /医护工作站 ), 编程环
境为 De lph ;i Delphi具有面向对象和快速开发的优点, 适合
电子病历系统的设计模式;数据库系统: MS SQL se rver 2000
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